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именно хлеба, а не других продуктов, что связано в первую очередь с его широкой символикой: хлеб – 
это сакральная пища, а также символ духовной жизни народа, символ материальности и достатка.  
Еда у Бёлля выступает не только средством создания национального портрета, но и средством реа-
лизации ряда повторяющихся мотивов: мотива психологической травмы, мотива жизни, мотива от-
ношения к хлебу. Описание долгих трапез представлено в гротескном ключе (трапеза Андреаса в по-
вести «Поезд пришел вовремя», трапеза бабушки Гольштегге в романе «Дом без хозяина»). 
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Food image is considered as the way to create a national portrait in works by H. Böll. It is observed that 
the food in works by the author is part of everyday life. Aesthetics of bread has a special place in the problem 
field of the writer. Böll used the image of bread to realize a number of repeating motifs in works published in 
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В статье дан сопоставительный анализ решения проблемы взаимоотношений человека и при-
роды в творчестве крупного прозаика ХХ в. В.Г. Распутина и непрофессионального писателя  
П.С. Бахлыкова. Основное внимание сосредоточено на онтологическом аспекте проблемы взаимо-
связи и соразмерности мира природы и бытия человека. Автор статьи выделяет художественные 
средства раскрытия нравственно-философского понимания проблемы. 
Философское осмысление взаимоотношений людского сообщества и природы, утверждение 
нравственных основ в отношении к природному миру, призыв к его защите – характерная особен-
ность прозы 70-80-х годов ХХ века. Она нашла воплощение в творчестве лучших писателей России –  
В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина и др. В ряду писателей, доминантной чертой творче-
ства которых была тема природы, находился югорский писатель П. Бахлыков (Западная Сибирь), чей 
роман «Медвежья падь» не получил известности на фоне литературных шедевров времени. Несмотря 
на роль П. Бахлыкова в качестве этнографа и художника в культурном пространстве региона, его про-
изведение, по сути, осталось вне поля исследования специалистов. Выявление специфики и значимо-
сти романа представляется возможным при его сопоставлении с текстами крупных писателей, чье 
мастерство оказало влияние на литературные опыты П. Бахлыкова. Среди них следует назвать С. За-
лыгина, в «здоровом, твёрдом и честном авторитете» которого, по утверждению В. Астафьева, нужда-
лись в те годы писатели-«деревенщики» [1, с. 24], и В. Распутина, с творчеством которого (прежде всего 










В. Распутина и П. Бахлыкова объединяло общее понимание характера взаимоотношений чело-
века и природы. От экологического понимания проблемы, убеждения в том, что человеку необхо-
димо научиться защищать естественную среду, чтобы выжить самому, они пришли к философско-
му пониманию роли природы как источника жизни. Природа в натурфилософии писателей во-
площает некий онтологический порядок, в котором гармонично сосуществуют естественная среда 
и человек, где всему живому предусмотрено своё особое место, свое предназначение. Сохранение 
такого миропорядка становится критерием нравственности. Схожими были и художественные 
средства раскрытия нравственно-философского понимания проблемы. 
События в «Медвежьей пади» и «Прощании с Матерой» относятся к разным, но исторически 
связанным периодам, границей которых стали 50-е годы ХХ века. Если В. Распутин сосредоточен 
на последствиях разрыва с природой в современном мире, то П. Бахлыков ищет в прошлом истоки, 
«начала» того отношения к природе, которые привели к драматическим и даже трагическим ито-
гам, описанным у В. Распутина. В центре событий – небольшие сибирские деревни (Матера и Вах-
лова), расположенные на островах. Определенная изолированность территории позволяет им 
долгое время сохранять гармонию существования, соотносимого с природным ритмом, продлевая 
«времена гармонического бытия вне технократической цивилизации» [6, с. 187]. Уже названия 
произведений, связанные с ландшафтом, подчеркивают первичность природы, а введение в текст 
мифопоэтической символики подчеркивает естественную «изначальность» такого положения вещей. 
Это в первую очередь соотнесено с понятием «вода», которую древнее сознание представляло в каче-
стве первоэлемента Вселенной [3, с.76], одной из фундаментальных стихий мироздания, эквивалента 
хаоса [4, с. 198]. В космологии угров водная стихия как исходная точка первотворения связывается с 
сюжетом «подъятия земли» (С. Аверинцев) из глубин мирового океана (первый «клочок земли» – ост-
ровок) [4, с. 861]. В «Прощании с Матерой» этот сюжет соотнесен со славянской мифологией: в эпоху 
первотворения был Мировой океан с островом Буяном посередине, в центре которого стояло Мировое 
древо [4, с.330]. И когда Матера будет «похоронена» под водой, Павел станет искать ее в центре водно-
го пространства [5, с. 186]. Критика много писала о возникающих реминисценциях с фольклорным об-
разом матери – земли и библейским сюжетом о потопе. 
Столь плотная мифологическая парадигма органично включена В. Распутиным в метафизические 
рамки конкретной территории. П. Бахлыков значительно реже пользуется подобным приемом, но и в 
«Медвежьей пади» прослеживаются ассоциации (хоть и отдаленные) с древней мифологией. Подобное 
соотношение можно отметить на примере мифологемы Мирового дерева. У В. Распутина эту функцию 
несет образ «царского лиственя». Писатель насыщает его многими смыслами: своеобразная ось, скреп-
ляющая мир; место «акта творения» (вода), то есть «середины мира»; место пересечения вселенной и 
человека (макрокосма и микрокосма) [4, с. 333-336]. В тексте повести сказано, что, согласно поверью, 
именно «царским лиственем» «крепится остров к речному дну, к одной общей земле» [5, с. 153], тем 
самым фиксируя устойчивость двух миров (природного и людского) и утверждая их единство. Вместе 
с тем писатель включает в эту картину мира некоторые архетипические представления коренных эт-
носов Сибири. Так, многими народами в качестве священного дерева почиталась лиственница. Заме-
няя славянский образ дуба, В. Распутин сохраняет совпадение в мужском роде: вертикальная модель 
мироздания связана с мужским началом, а также символизирует «вечное», божественное начало  
[3, с. 267]. В природном и мифологическом ландшафте Западной Сибири выделяются кедр, сосна, ель. 
«Могучий, в три обхвата, кедр» (табуировались крупные деревья), не давший погибнуть соседке-ели 
[2, с. 20], связан с древним мировоззрением угров: кедр – первое дерево, выросшее на клочке земли по-
сле ее сотворения. Ель соотносилась с анимистическими представлениями о невидимых духах – в ро-
мане постоянно слышны ее вздохи и жалобы. Одновременно образы кедра и ели сопоставимы с исто-
рией «дружбы» лиственя и березы у В. Распутина.  
Актуализируя базовые архетипические смыслы, писатели все же сосредоточены больше на реалиях 
земного существования людей, подчеркивая, что природа является частью человека, выражает его пе-
реживания и чувства, а с другой стороны – люди полностью погружены в природный мир, создавая с 
ним единое целое. Важную роль в художественном пространстве книг П. Бахлыкова и В. Распутина иг-
рают мифологемы-образы «река» и «лес», семантические параметры которых определены как «дом», 
«место существования», которые определяют характер отношений людей с природой, друг с другом и 
трансцендентным. У В. Распутина земное существование сибирских деревень немыслимо без реки. Для 
его героев Ангара, ее ерики, рукава, протоки («своя Ангара» или просто «река») – это и есть жизнь, ее 
полнота и изменчивость. В их сознании движение реки соотносится с категорией времени: «Течет Ан-
гара, и течет время», – говорит Дарья Пинигина [5]. Река может отделять пространство людей от мира 
природы. Она мыслится зачастую явлением более важным и значимым, чем тайга. Для героев П. Бах-
лыкова, напротив, родной стихией является лес. Он связывается с недвижущимся пространством, ус-
тойчивостью, «укорененностью» жизни. Лес кормит и обогревает героев, определяет их миропонима-








хантыйский охотники (Кедров и Комаров), которые слиты с лесом в целое, неотделимы от него. Кед-
ров убежден: «Лес – самая надежная колыбель здешних людей» [2, с. 227]. Вместе с тем река (Обь, ее 
притоки) тоже играет немаловажную роль в жизни персонажей П. Бахлыкова, как и тайга в быту геро-
ев В. Распутина. «Река … – бесконечная дорога, дальние странствия. Река – это и кормилица. Человек 
должен…относиться к ней, как к родной матери», – размышляет Комаров [2, с. 209]. «Учителем» чело-
вечества считает природу основатель деревни Вахлов. Сущность человека раскрывается в непосредст-
венном контакте с природой, общении с ней, а его нравственность выражается в ответственных и про-
думанных взаимоотношениях и взаимодействиях с законами, силами и «нравами» природы. Потому 
отрицательно выписаны персонажи, не любящие природу, наносящие ей вред, не защищающие ее 
(Петруха, мужики-пожогщики у В. Распутина, Смолин у П. Бахлыкова). 
Осознание утраты кровных духовных связей с землей, природой как трагедии современной жизни, 
характерное для повести В. Распутина, в романе П. Бахлыкова не находит непосредственного выраже-
ния, поскольку события завершаются серединой ХХ века. Однако отрицательное влияние технической 
цивилизации на природу, безнравственное содержание деятельности ее «сторонников» исследуются 
П. Бахлыковым в его публицистических статьях («Древняя Югра – тревога и боль моя», «Кто помо-
жет?» и др.) и этнографической работе «Юганские ханты: история, быт, культура». В романе речь идет 
о постепенном распаде «почти воплощенного идеала русского мужицкого рая» (Вс. Сурганов), «лада» в 
отношениях с природой, которая все сильнее отчуждается от человека. 
В моделируемом В. Распутиным и П. Бахлыковым пространстве их произведений ведущую роль иг-
рает мотив единства человека с природным миром, определяемого изначальным (космическим) по-
рядком, «самой кровной связи» с ним, возможности восстановления согласия между природой и чело-
веческим сообществом. Для достижения этого недостаточно простого любования природной красотой 
и даже действий в ее защиту: необходимо формировать в современном человеке «экологическое ми-
ровоззрение», противостоящее разрушению в отношении к природе. Актуализируя базовые архетипи-
ческие смыслы, лежащие в основе национальных концептов, выявляя с помощью мифологем универ-
сальные парадигмы существования, писатели тем самым «размыкают» границы локального простран-
ства-времени и придает ему общечеловеческий ценностный статус. Авторы пытаются воплотить в ху-
дожественных образах философскую сущность призвания Человека, его ответственности за землю, 
природу, показывают важность нравственно-философского понимания соотношения биологической и 
социальной среды обитания человека для формирования культурного пространства личности – ее це-
лостного мировоззрения, гражданской позиции, этических основ.  
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The article gives a comparative analysis of the solution to the problem of the relationship between man 
and nature in the work of a major writer of the twentieth century. V.G. Rasputin and non-professional writer 
P.S. Bakhlykov. The main attention is focused on the ontological aspect of the problem of the relationship and 
proportionality of the natural world and human being. The author of the article allocates artistic means of 
disclosing a moral and philosophical understanding of the problem. 
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